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ÄGARE AV MOTORBÅTAR veta
av erfarenhet vartill våra BAADE-
LAK N:o 341 och POMO- och
UNIKA BATLACKER duga.
USKOTTEKO että haluamanne ta-
petti on niiden 412 tapetti-laadun
joukossa, jotka ovat varastossam-
me. Kaikkia maalarintarvikkeita.




Porvoo - Helsinki - Porvoo




Cykeltävlingar 30. 5. 1935
I F. HENRIKSSON
Bageri- och Konditoriaffär
Muiseitorget 11. Tel. 610. 0
Rekommenderas!
Leipomo- ja Kondiittoriliike








111 linja 6 — Puh. 72 160. Helsinki
Koko Smk. Koko Smk.
4,75—19 175:— 6,00—21 275:—
4,75—20 180:— 6,00—23 300:—
4,50—21 180:— 6,50—18 300:—
4,75—21 190:— 6,50—19 320:—
5,00—19 200:— 6,50—20 340:—
5.00—20 205:— 7,00—20 400:—
5,00—21 210:— 7,50—20 500:—
5,25—18 200:—
5,25—19 210:— 31x4 210:—
5,25—20 210:— 30x5 300:—
5,25—21 220:— 33x5 300:—
5,50—19 225:— 32x6 400:—
5,50—20 230:— 32x6 500:—
6,00—18 230:— 34x7 700:—
6,00—19 235:— 34x7 850:—




suomalaisia IMATRA ja KOTKA,
ruotsalaisia VENUS-SPECIAL myy-
dään 100—150 mk:n kuukausimak-
sulla. Kaikkia pyöränosia myös
halvalla
Polkupyörä- ja Urheilu-
liike "KISA"KAIKISTA PINNOISTA 20.000 KM
TAKUU.
Käytettyjä renkaita myytävänä

































Kaivokatu 28. Puhelin 837.
Kilpailujen toimitsijat: — Tävlingarnas funktionärer
YLITUOMARI — ÖVERDOMARE: E. Koivisto.
YLITOIMITSIJA — ÖVERFUNKTIONÄR: V. Vainio.
SIHTEERIT — SEKRETERARE: A. Mutanen, H. Siltanen.
LÄHETTÄJÄ — STARTER: Poliisimestari A. Blomqvist.
AJANOTTAJAT — TIDTAGARE: E. Hurme, Hj. Niemelä, J. Soini, H.
Vänskä.
KUULUTTAJAT — HÄROLDER: K. Paananen, H. Lindell.
MAALITUOMARIT — MÅLDOMARE: V. Suominen, P. Lehto, V. Hakala.






















Gymnasiegränd 9. Tel. 501.
Högaktningsfullt:
AXEL FORSBLOM. ositellaan!
Ab. Arth. Lindfors Oy.
BAGERI- & LEIPOMO- JA
KONDITORIAFFÄR KONDIITTORILIIKE
Parkgatan 16. Tel. 627.
Rekommenderas!






























4. Mutanen & G. Katajamaa




Puistokatu 7. Puh. 191.
H. Hurme
RUOKA- JA SEKATAVARAKAUPPA




Nikolaigatan 8. Tel. 149.
SÄLJER: VERKTYG M.M.
Nikolainkatu 8. Puhelin 149.
MYY: TYÖKALUJA Y.M.
Huonekaluliikkeessä Rune-




gatan 34 bästa urval av
ortens egna tillverkningar.
O.Y. Porvoon Å.B. Borgå
MöbelfabrikHuonekalutehdas
Puhelin 455. Telefon 455.
Porvoo-Nikkilä- Porvoo SO km. Borgå-Nickby- Borgå
Nuoret alle 20 v Nikkilä
Nickby
Porvoo
BorgåJuniorer under 20 år.
27. J. Nordman, Porvoon Veikot
28. N. Uljas, Porvoon Veikot .
29. E. Närvi, Porvoon Veikot .
30. P. Norrgård, Porvoon Veikot (ehd.) ....
31. O. Karttunen, Kerkkoon Eskot (ehd.) ...,
32. E. Viitanen, H:gin Työväen Pyörä-Veikot
33. V. Salonen, H:gin Työväen Pyörä-Veikot
34. Veikko Lampinen, H:gin Vauhti-Veikot . .
35. V. Myhrberg, H:gin Vauhti-Veikot
36. E. Granholm, H:gin Vauhti-Veikot
37. O. Tuomi, H:gin Vauhti-Veikot
38. N. Berndtson, H:gin Vauhti-Veikot
39. T. Joutsila, Toukolan Teräs
40. A. Pekkonen, Toukolan Teräs
41. E. Nieminen, Toukolan Teräs \.
42. S. Stenström, Toukolan Teräs,
43. R. Tervonen, Turun Toverit '..
44. P. Forsman, Hyvinkään Ponteva
45. O. Koski, H:gin Työväen Luistelijat
46. O. Lindström, H:gin Työväen Luistelijat . .
47. O. Ara, H:gin Työväen Luistelijat
48. J. Vesterhotm, H:gin Työv. Luist. (ehd.)
49. E. Eriksson, Tolkkisten Hercules
50. P. Juntunen, Kerkkoon Eskot
51. V. Havu, Särkijärven Yritys
52. L. Tuomi, Porvoon Veikot . .
Ikämiehet yli 35 v. ~ Otdboys över 35 år
53. E. Blomqvist, Lohjan Louhi
54. V. Malin, H:gin Työväen Pyörä-Veikot
55. E. Penttinen, Porvoon Veikot
56. H. Kullberg, Porvoon Veikot .





REITTI nuorilla ja ikämiehillä on muuten sama kuin yleisessä sar-
jassa, paitsi että kääntöpaikka on Nikkilässä. ' .
BANA för juniorer och oldboys är eljest samma som för seniorer,





Porvoon Kenkäkauppa Borgå Skoaffär
(omist. I. ja M. Karlsson) (Inneh. I. & M. Karlsson)
Nikolaink. 5, puh. 463.
Söderströmin Kirja-
kaupan vieressä.














Jokikatu 42. Puhelin 243 Telef. Ågatan 42.
Uudenmaan
Sanomat
Porvoon seudun suomalaisten yhteinen ää-
nenkannattaja. Seuraa pirteästi oman paik-
kakunnan, muun Suomen ja ulkomaan uuti-
sia. Joko Te olette liittynyt Porvoon seudun
enimmin leviävän, puolueista riippumatto-
man, Uudenmaan Sanomain, tilaaijakuntaan?
Tilattavana asiamiehiltä, postitoimistoista ja
suoraan lehden konttorista.
Porvoo, Valtimon talo
Puhelimet 775 ja 802
■Kirjapainomme tunnetaan aistikkaista, nyky-
aikaisista ja hinnoiltaan kohtuullisista töistä.




Porvoo- Helsinki—Porvoo-ajon reitti kilpailijoille:
Lähtö Porvoon torilta 30. 5. klo 12. Palkintotuomarien autoa




Borgå—Helsingfors—Borgå-loppets bana för deltagare:
Start å Borgå torg 30. 5. kl. 12. Prisdomarbilen bör följas till
lokomotivstallet i startordningen. Landsvägen till Helsingfors —
























■■ g m m m k













PorVOO—Helsinki—PorvOO Väliajat - Mellantiderna Sjjajärjestys
120 km. Nikkilä Helsinki Nikkilä Borgå of","L ngS~
0 o Tr , • r r> 25 km. 60 km. 90 km.
fol J den
Borga—Helsingfors— Borga Nickby H:fors Nickby
Yleinen sarja: — Allmen serie:
1. Br. Aaltonen, H :gin Työväen Pyörä-Veikot ..
2. A. Koskenvesi, H:gin Työväen Pyörä-Veikot .'
3. E. Viikberg, H:gin Työväen Pyörä-Veikot
4. L. Podschivaiow, H:gin Työväen P.-V. (ehd.)
5. Eino Peltonen, Orimattilan Toive
6. S. Järvinen, Orimattilan Toive
7. I. Ekman, Porvoon Veikot
8. U. Liimatainen, Porvoon Veikot
9. O. Uljas, Porvoon Veikot •
10. E. Snellman, Porvoon Veikot (ehd.) /
11. A. Friman, Porvoon Veikot <■
12. E. Rantanen, Karkkilan Sisu \
13. L. Häkkinen, Enson Koitto
14. Eino Ranta, Porvoon Veikot ■
15 ,
16 ••
Alokassarja: — Serie för nybörjare :
17. I. Eloranta, Pyhtään Voima •••
18. U. Laitinen, Toukolan Teräs
19. O. Kortelainen, Toukolan Teräs
20. V. Lampinen, H:gin Vauhti-Veikot
21. P. Ronkanen, H:gin Työväen Pyörä-Veikot . .
22. V. Grönqvist, Porvoon Veikot
23. R. Viljanen, Porvoon Veikot (ehd.) •












Oy. Brunberg-Lindfors Ab. ££•
>y
Kahila-Ravintola PU I S t O












tuotteet ovat lyhyensä ajassa saavuttaneet suuren
suosion. — Liittykää tekin kannattajapiiriimme.
LEIPOMO, Vekkijärventie 1. Puh. 398.
MYYMÄLÄ: Jokikatu 32. Puh. 651.
Ravintola BOULEVARD Restaurang



















Karl A. Ebb Oym
solmiot ovat muodikkaat







Jokikatu 36. Puh. 265.
Suorittaa korjaukset huo-
lellisesti. Myy varaosia
edullisilla hinnoilla.Rekommenderas ! Suositellaan!
J. Fuchs W. Liljan
VILLAKUTOMOASuositellaan!
Puistokatu 14.





Helsinki. Heikinkatu 9. Puh. 26243 ja 23480
E. J. Salosen Jalkinekauppa
(Omist. Tyyne Sirola)
Puh. 444 SUOSITFXLAAN! Välik. 7
Pohjolan Kello jo Kulta Oy.
-.: HELSINKI « MIKONKATU 3
Ranne-, Tasku-, Seinä- ja Herättäjäkelloja.
Kihloja. Kulia- ja Hopeakoruja.













mah isiä!ANNOKSIA koko päivän
JALKAPALLO-OTTELU FOTBOLLSMATCH
Il:»in Visa ll—Veikot II
Urheilukentällä 30. 5 kl. 12 å Sportlanen
H:gin Visa I—Veikot I
30. 5. kl. 13.45.
HUOM.! Porvoo — Helsinki —Por- OBS.! Mellantider från Borgå —
voon ajon väliaikoja tiedoitetaan Helsingfors—Borgå-loppet medde-
jatkuvasti Urheilukentällä, kunnes las å Sportplanen hela t'den enda
kilpailijat saapuvat maaliin. tills tävlande hunnit till målet.









Ågatan 35. Tel. 249.
11. ja 111. luokan RAVINTOLA
PALLAS
Jokikatu 43 (Museon takana).
Ruoka valmistetaan parhaiminis+a
aineista. Isot annokset! Halvat him-
nat! Avoinna klo 6—'/2 23.
>-'
Ravintola MUaJIO




L. Bärlund J. E. Alm
Mat- och Kolonial- Huonekalu: ja
verhoiluliikevaruhandel
REKOMMENDENRAS!
Ägatan 46. Telef. 437.
Ompelukone HUSQVARNA




Ägatan 50, tel. 724.
Jokikatu 46. Puhelin 437.
PYÖRÄILYKILPAILUJEN
Päätläjäistanssit
ja palkintojenjako työväentalossa helatorstaina
30. 5. alkaen kello 20.
MARGON soittaa! Liput 6:— Järjestää Veikot.
CYKELTÄVLINGARNAS
Slutdanssoare
samt prisutdelning å Arbetarföreningshuset knsti-
himmelsefärdstorsdag 30. 5. kl. 20.
MARGON spelar. Entré 6:— Ärr. Veikot.
Kahvila KAIRO
(ent. Urheiluliike Hellbergin huoneisto)
Runeberginkatu 33
avataan kesäkuun alussa
Kairoon kerran — Kairoon aina!
Urheilukeskus
MÄLARN kilpa-ajopyöriä, Engl. Philips-tehtaan
korkein laatii GRANDE VITESSE, runko Reiunold-
putkea. Ruotsalaisia KILPA- ja RETKEILYPYö-
RIÄ sekä niiden osia runsaasti varastossa. Samoin
VERRYTTELYPUKUJA, PIIKKIKENKIÄ, JALKA-
PALLO- JA PESÄPALLOVäLINEITÄ on moni-
puolinen ja runsas valikoima.



















Nikolaink. 23. — Puh. 968. I Nikolaig. 23. — Tel. 968.







Porvoo. Kirkkokatu 9, puh 652.
E. L. Martinin Urheiluliike Fotografiatelier
&
Fotografiskt Magasin
Porvoo, puh. 215. Borgå, Kyrkogatan 9, tel. 652.
uuri Teitä varten
joka huolehditte ruumiinne kun-









ja i n suosimia.










är vunnet åren 1928, 1929,
1930,1951,1932 och 1934 med
on voitettu vuosina 1928,1929,





cyklar o. tillbehör. pyörillä ja välineillä.
CYKELFOLKETS AFFÄR PYÖRÄILYVÄEN LIIKE
Raul Hellberg






om Ni till Er cykel använder kva-
litetsringar. De senaste årens ko-
lossala efterfrågan på Nokia-velo-
cipedringar utgöra ett talande
bevis därpå. Den som använt
dem, frågar ej efter andra. Nokia
är ett inhemskt kvalitetsarbete.
käyttäessänne polkupyörässänne
laaturenkaita. Nokia-polkupyörä-
renkaitten tavaton kysyntä viime
vuosina on vakuuttavana todistee-
na siitä. Ken on niitä käyttänyt,
ei halua muita. Nokia on koti-
maista laatutyötä.
Suomen Gummitehdas Finska Gummifabriks
AktiebolagetOsakeyhtiö
NOKIA
Porvoon Kirjapaino Oy.
